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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
SECCIÓN ;O~ CABALLERÍA
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
Ipara el retiro el coronel del regimiento Caballeria Reserva deMurcia núm. 9, D. Eduardo Caballero Torralbo, la. Reina Re·I gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia en eeta corte; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo ve·
nidero se le abone, por la Pagaduria de la Dirección general
de Clases Pasivas, el haber provisional de 5?2'50 pEsetas
mensuales, int~rin se determina el definitivo que le correE~
pond.a, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y'
Marina..
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y finefl
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,. Madrid
18 de octubre de 1901.
WEYLER
..-
¡ gimiento de Baleares mím. 2, D. Eduardo PaloQlares Candiles,
I la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el rtey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma IÍ que pertenece, y plise á.
situación de retirado, con residencia en Mahón; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di~
chas islas, el haber provisional de 225 pesetas mensu91es,
interin se dEtermina el definitivo que le corresponda, previo
¡ informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1 De real orden lo digo á V. E. parQ. eu conooimiento y
I efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
J. Madrid 18 de octubre de 1901.j
l Señor Capitán general de las islas Baleares.
a
ISeñales Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinay Ordenador de pagos d.e Guerra.
1 -
Sefior Ordenador de pagos de GUElrra.
Sefior Cllpitán general de la cuarta región.
WEYLJm
PARTE OFICIAL
REALES ORDENF~S
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de 1m Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á, bien nomo
brar ayudante' de campo del teniente general D. Enrique
Bargés y Pamba, Capitán general de Cataluña, al coman-
dante de Infanteria D. Isidro Alonso de Medina, destinado ac·
tualmente en Eil batallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
yefectos consiguientes. Dios guárde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1901.
WEYLER
Sefior Ord~nador de pagos de Guerra.
Sefior Capitá~ general de la cuarta. región.
_.. -
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. Enrique Bargés y Pamba, Capitán general de Ca·
taluña, la Reina Regente del RE:ino, en nombre de su Augus·
to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ¡¡ervido disponer quc cese en
el cargo de !iU R)'udante de campo el comandante de Infan-
tería D. Justo de Pedro y Medardo.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
<. fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1901.
WEYLERSECOIÓN DE mrANTEIdA Sefior Capitán general de Valencia.
RETIROS . 1Señore~ Prel!idente del Consejo Supremo dl) Guerra y Mari_a,
Excmo. Sr.: H~biendo cumplido la edad r~glamentaria . Capitán general de la primera. región y Ordenador de pa..
¡>o.r8o el retiro el capltá~ de Infantería l con destlUo en .1 re· gOfd de Guerra. . .
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S:lEOCIÓ~r DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del regimiento Reserva de Caballeria núm. 7, D. Luis Quinta·
na Valdenebro, en instancia que V. E. oursó á este Ministerio
en 25 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Rf'gente del Reino, ha tenido á bien di"p!l-
ner que el parque de Artillería de Cartagena entregue aIre·
. currente una carabina Mauser español, modelo 18,95, en esta-
do de servicio, y 60 cartuchos de guerra para la misma, pre·
vio pago en metálico, efeotuado en dicho parque, del importe
que á los expresados efeotos de guerra señale la Junta eco-
nómic.a del estableoimiento, que lo calculará dando al arma
el valor que tenga en la cuenta de efectos, valorando los
éartuchos á razón de 147'52 pesetas el millar, y agregando á
la Suma de las cantidades que asi resulten, los gastos que
origine el transporte en pequeña velocidad, de igual número
de efectos similares desde los centros productores á la de·
pendencia, y los que ocasione el giro á diohos centros del
importe de los efectes de guerra de referencia.
De leal orden lo digo á V. E.· para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. my.chos años. Madrid
17 de oetubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 29
de septiembre último, el Hey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar una pro-
puesta eventual del material de Ingenieros, importante 1.860
pesetas, que tiene por objeto continuar la reparación de cu-
biertas en los edificios de Granada, que se ha hecho muy ur-
gente según proyecto aprobado :(>or ¡ealorden fecha 26 de
agosto de 1895 (núm. 161 del L. de C. é 1.); obteniéndose la
asignación necesaria haciendo baja de igual suma en la con·
cedida plU'a reintegro al Ayuntamiento de Jaén.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
eeúor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Ee ha- servido aprobar la propuesta even·
tual del material de Ingenieros que V. E. cursó en 28 de
septiembre próximo pasado, y cuyo importe, de 6.145 pese-
tas, tiene por objeto reemplazar las cañerías de gas del has-
piUtl militar de esa plaza; obteniéndose la asignación neceo
enria hl\ciendo baja de igual suma en la concedida para el
CUartel de Alfonso XIII (núm. 151 del L. de C. é I).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1901.
.WEYLEB
Señor Capitá.n general de Cataluña.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en 30
de septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el presu-
puesto adicional de atenciones especiales de la comandancia
de Lérida, importante 212 pesetas, redactado en Qumpli-
miento de la real orden fecha 3 de julio último (C. L. nú-
mero 138), y asimismo las propuestas eventuales formuladas
en virtud de la misma real orden para aumento de atencio·
nes por valor de las mencionadas 212 pesetas y de entrete-
nimiento corriente por valor de 500; obteniéndose la asigna-
ción necesaria haciendo baja de iguales sumas en las otorga·
daa á la suprimida co~andanóiade Tarragona. Es asimismo
la voluntad de S. M., que los efectos de la comandancia de
Tarr.agona se entreguen á la de Lédda, y que ésta los emplee
c. dentro de su territorio en la forma más conveniente al ser-
vicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. maQ}:os años. Ma-
drid 17 de Qctubre d~ 1901.
WEYLER
Señor Capitán genéral de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECULES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer por resolución de
16 del mes actual, que 101'l jefes de la Guardia Civil com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Rafael Rivera Ortiz y termina oon D. Domingo Lomo García,
pasen á mandar el tercio y comandancias que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos; Dios guarde á V. E. mucho. años. Madrid
18 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera, cuarta, sexta y
séptima regiones é Inspector general d. la Guardia Civil.
Relaci6n que se cita
Coronel
D. Rafael Rivera Ortiz, ascendido, de la comandancia de.
Cá,cerea, al 12.° tercio, de subinspector.
Tenientes coroneles
D. Franci1'lco Villalobos Ramirez, primer jefe de la coman·
dancia de Gerona, á la de Cáceres, con igual cargo.
) Ricardo Margado Cianeros, de reemplazo en la primera
región, á la comandancia de Gerona, de primer jefe.
Comandantes
D. Cesáreo Madrigal Oano, primer jefe de la comandancia
de Zamortl, tí, la de Caballeria., con igual cargo.
» José Comas Valdespino, excedente en la segunda región,
á la comandancia'de Zamora, de primer jéfe.
» Joaquin Puncel Pérez, primer jefe de la comandancia de
Santander, á la de Palencia, con igual cargo..
:1 Domingo Lomo Garcia, segundo jefe de la comandaMia
de Segovia, á la de. Santander, de prímElr jefe.
14a.drid 18 de octubre de leOl. WEJLEB-·
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina:
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y ofi·
ciales de la Guardia Civil comprendidos en la siguiente re-
lación, que comienza. oon D. Franciseo Carcía Ferrer y ter-
mina con D. Bonifacio Santiago Iglesias, pasen á servir los
deBtinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de ootubre de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pa~o. de Guerra.
Señores Capitanes generales de la'primera, segunda, tercera,
sexta y séptima regione; {¡ Inspector general de la e.ar-
&rn~. '.
'Relación que se cita
Comandantes
D. Francieco Garcia Ferrer, ascendido, de la comandancia
del Sur, á la de Jaén, de segundo jefe.
~ Eustaquio Arbeiza Sánchez, primer jefe de la comandan.
cia de Palencia, á la de Segovia, de segundo jefe.
Capitanes
D. Mauricio Merino Rui-Wamba, asceudido, de reemplazo
en la segunda región, pasa á situación de excedente'en
la miema región. .
) Enrique Veloso Cardiel, excedente en la primera región,
á la comandancia del Sur.
» Eloy Méndez Pérez, de la comandancia de Burgos, ti la de
Sántandet.
t José Bonet"Portell, de la comandancia de Santander, ti la
. de :Burgos.
t Antonio Gonzalez Garda, de la cuarta compañia de la
comandancia de Jaén, ti la plana mayor de la IDiema
comand'ancia.
t Rafael Alcolado Román, de la' plana mayor de 111 coman-
dancia de Jaén, á la cuarta compañia de la misma
comandancia.
Primeros tenientes
D. Fernando Valero Barragán, ascendido, de reemplazo en
la segunda regióll,' á la comandancia de Jaen.
'» Alejo Artiz Masss, de reemplazo en la tercera región, á la
comándancia de Alicante.
:& Etlrique Giró'Mars, de la comandancia de Murcia, á la
sexta compañia de le: de Valencia.
» Matiuer Alvarez Caparrós, de la corriandimcia de Alican-
te, á la quilita compañia de la de Murcia.
» Cayetanó Corbellini Frigerio, de la cuarta compañia de la
coma-ndlincia de Badajoz, al escuadrón de la misma
coml:¡"ndandia.
lt Federico Santiago Iglesias, del escuadrón de lli coman-
dancia de Badajoz, a la cuarw. compañia de la misma
comandancia.
Segundos tenientes
D. Pedro )foraleda y Fernández Simón, excedellJte, en co-
misión en la comandancia de Ciudad Iteal, á l. de
GuipÚzcoa.
» Hipólito Andrés Hernández, de la comandancia de Cáce-
rea, al Colegio de Guardias Jóvenes, excedente en co-
misión.
" Bonifacio Sa.ntiago Iglesias, excedente, en comitlión en la
comandancl.a de Madrid, á la de Cáceres.
Madrid 18 de octubre de 1901. WEYLEB
Excmo. Sr.: Consecuente á la real orden de 12 nel mes
actual (D. O. núm. 227), aumentando una compañia en la
comandancia de la Guardia Civil de OrenEe y' disminuyén-
dola en la de Cádiz, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que el ca-
pitán D. Nicolás Bernández Villaseca, primer teniente D. José
Granados Vélez y segundo teniente D. Antonio Mayayo Viso,
pasen destinados de la comandancia de Cádiz á la de Orense.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1901.
, Señor Ordenador de pago; de Guerra.
Señores Inspector general de la Guardia Civil, Capitanes ge·
nerales de la segunda y octava regionelJ y Cómandante
general de Ceuta. '
"'0>--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. solicitando se,
determine el sueldo que corresponde á varios médicos del
cuerpo de Sanidad Militar que quedaron prestando servicio
en Cuba despPé! de la repatriación del Ejército, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de Gue-
rra, ha tenido á bien resolver que los mencionados médicos
tienen perfecto derecho á percibir al respecto de Ultramar el
sueldo en,tero del tiempo que permanecieron en Cuba des-
pués del meli1 de diciembre de 1898, una vez que en cumpli-
miento de órdenes superiores estuvieron prestando el servi. ,
cio de su clas~ al personal del Ejército que por estar enfermo
no pudo ser repatriado antes de aquella fecha, cuya reclama.
ción deberá hacerse por la Comisión liquidadora de la habi-
litaoión de In plana mayor del cuerpo de Sanidad Militar en
la isla de Cuba, puesto que este hltbilitado era el que, du-
rante la soberania de España, reclamaba los haberes del per-
sonal médico destinado en los hospitales; y dicha reclama-
ción deberá fundamentlU'se, á ser posible, con los oportunos
justificantes de revista autorizados por el Cónsul ó represen-
tante de España en aquella isla. Respecto al abono de las
pagas de navegación, es asimismo la voluntad de S. M., de
acuerdo también con lo informado por dicho Ordenador, que
se considere con derecho á las mismae al personal de que se
tra~, procediendo se haga, si aun no se hubiese hecho, la
eportuna reclamación en la forma prevenida, por la Comi-
sión liquidadora de la habilitación de expectantes á embarco
de la Habana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector. de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
litluidadora de Ja Intendencia militar de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán que fué de Moviliiados
en Cuba, D. Francisco Casal Seoane, en súplica de que por el
habilitado que corresponda se le reclamen los tercios de suelo
do que no ha percibido durante los metl6S de mayo y junio
de 1900, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUlSÓ á este
M.inisterio, promovidn por el primer t.eniente de Infanteria
D. César Maldonado y Rato, en súplica de abono de dos pa-
gas de navegaclón, que no peroibió á su regreso de Cuba, en
febrero de 19ü7, en uso de licencia por enfermo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Ordlmador de pagos de Gue·
rra, ha tenido á bien conceder al intereeado el derecho al
abono de las pagas que solicita, haciéndose la oportuna re-
clamación por la Comisión liquidadora de la habilitación de 1
expectantes á embarco de la Habana, previa justificación de !
no haber percibido en la Península ó haber reintegrado las I
de los dos primeros meses consecutivos á BU salida de Ultra·
mar, la que una vez liquidada por la de la Intendencia mi-
litar de Cuba, será satisfecha mediante el ajuste á que se re-
fiere la real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimientl!l '1
demás efectos. Dios guarde tí V, E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1901.
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado
lo <¡ue solicita, haciéndose la oportuna reclamación de los
sueldos de que se trata por el habilitado de la clase de exce-
del1tes y reemplazo de la octava región, en adicional, de ca·
rácter preferente, al ejercicio de 1900, como caao de reHef, y
según lo resuelto en real orden de 5 de julio último (D. O~ nú-
mero 144).
De la de S. 1\L lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma·
.drid 17 de octul>re de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordem~,dor de pagos de Guerl;!:h
•••
WEYLll1B
Señor Capitán general d~l Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión liquidadora de la Intendenoia militar de Cuba.
·~Oo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caballería
(E. Ro), D. Antonio Cabanillas Manzanedo, en súplica de abono
de la paga del mes de febrero de 1899, que le fué descontada
para compensar una de las de navegación percibidas á sU
l'egreso de la isla de Cuba; teniendo en cuenta que el intere~
sado pasó á bordo la revista d!'ll mes de diciembre de 1898,
y por tanto, esta paga, según real orden de 3 de mayo de 1899
(D. O. núm. 99),' con la de enero siguiente, debieron servir
lJ3.tll compensar las de navegación, el Rey (q. D. g.), yen f:'U
nombre la Reina Regente del Heino, de acuerdo con lo in·
formfldo por el Ordenador de pllgos de Guerra, 1?-a tenido tÍ
bien resolver que la mencionada paga de febrero de 1899,
indebidamente descontada, se le reclame de nuevo por el
habilitado del ouerpo ó clase en que entonces tuviera su des·
tino,'forlOando adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, con
carácter de prefc:'rente, como caso de relief, para que pueda
contraerlle en haberes y satisfacerse con cargo al presupuesto
que esté en ejercicio al hacerse la liquidaéión.
De real orden-lo digo á V. E. pará su conocimiento y de- .
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más efectGs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de ootubre de 1901.
WE'tL.EB
Señor Capitán general de Ctll!tilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Y~~a ia Instanoia que V. E. cursó á este
MinisteJ.:~. promovida por el oficial tercero de Administra.
úiÓh Militar D. Claudio Criado Molero, en súplica de que sean
compensadas con pagas de navegación las que en concepto
de auxilio de marcha le fueron facilitadas á sU regresa de
Cuba en febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Rélno, de acuerdo con lo inforplad.o
por ti Ordenador de P&gos de Guerra, ha tenido á bien con-
ceder al interelmdo el derecho al abono de las pagas qua ~o·
licita, haciéndose la oportuna reclamaoión por la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes'á embarco de
la Habana, previa la justificación de no habér percibido en
la Penlnsula ó haber reintegrado las de los dos primeroB
meses consecutivos á su salida de Ultramar, cuya reclamación,
una vez liquidada por la de la Intendenoia militar de Cuba,
será satisfecha mediante el ajuste á que se refiere la real or-
den de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), y abonada á la
del cuerpo ó olase que le facilitó las pagas de marcha, la cual
dirigirá ú la de oxpectantes á embarco el cargo correspon·
diente; debi~ndo devolverse 'desde luego al interesado 108
descuentos que para el .reintegro de dichas últimas pagas se
le hayan practicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guardo ~V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1901.
WEYLEB
_Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores ,Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidador~ de la Intendencia militar de Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V., E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. Jerónimo .Fernández Solano~ en súplica de que se
le conceda el abono de pasaje de Filipinas á la Península y
quede sin efecto la real orden de 3 de agosto último (D. O. nú-
mero 170), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la .Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, el que deberá atenerse á lo dispuestoen la mencionada
real orden. .
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
- ..
Excmo. S1'.: En vista de una comunicación que el CÓn.-
sul general de España en Manila dirigió á este Ministerio en
5 de julio último, dando cuenta de haber expedido pasa-
porte para regresar á la Península por ouenta del Estado, al
inválido de la Armada Cir~o Cueto, el Rey (q. D. g.), Yen su
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nombre la. Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la. determinación de dicha autoridad, con arreglo á la real
orden circular de 8 de febrero del año actual (C. L. núm. 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoN añOil. Ma-
drid 17 de octubre de 1901.
WEYLER
SeñorComandante general delCuerpo y Cuartel de Inválidos.
,Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Iutendencia militar de Filipinas.
• ~'3
..-
UOCIÓN DI ADKINISTRACIÓN KILI'1'An
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 28 de septiembre próximo pasado, pro·
movida por el coronel de Ingenieros D. Sebastián Kindelán y
Sánchez·Griñán, en súplica de que se declare indemnizable la
comisión que desempeñó, pasando la revista semestral de
edificios militares en el mes de mayo ultimo, el Rey (que
Dios guarde), yen su,uombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido otorgar al recurrente los beneficios de los arts. 10
y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones, durante su
oo~~~. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1901.
WBYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, que remitió V. E.
á este Ministerio en 21 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el comandanté de la Guardia Civil D. Alejandro
, Ceballos.Escalera y Punin, en súplica de que se declare in-
demnizable la comisión que desempeñó en la Coruña, for-
mando parte de la Junta de ex!menes de cabos en el mes. de
diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema
Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los be·
neficios del arto 10 del vigente reglamento de indemnizacio-
nea, durante au comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán genera'l del Norte.
.f3eiíQt Ordenador de pagoa de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio en 24 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el primer teniente de la Guardia Civil D. Ciriaco
Martin Roldán, en súplica de que se declaren indemnizables
las comi~ones de juez instructor que desempeñó en Medina
del Campo y Fonda de Santa Teresa en los meses de abril y
junio últimos, acompañado de los cabos Eugenio Blázquex
Martín y Manuel Sacristán Flandes, ,en concepto de secre-
tarios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido otorgar á los interesados los benefi.
cios de los arta. 10 y 22, respectivamente, del vigente regla-
mento de indemnizaciones, durante su c,omisión.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muehos años. M/l¡-
drid 17 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que dirigió V. E. ú este
Ministerio en 28 de septiembre próximo pasado, promovida
. por el segundo teniente de la Guardia Civil D. Ramón Esco.
bar Huertas, en súplica'de que se declare indemnizable la
comisión que desempeñó desde el dia 11 al 30 de julio de
1900, de juez instructor, acompañado del guardia segundo
Juan Rodríguez García con el carácter de secretario, el Rey
(q. D. g.), Y en elU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgar á los interesados los beneficios de los arts. 10
y 22, respectivamente, del vigente reglamento de indemniza.
ciones, durante la comisión expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "S'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1901.
WEYLER
Sefior Capitán general de Valenoia.
~ñorOrdenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti bien conceder, desde 1.0 del
mes actual, el abono de la gratificación correspondiente á
"los doce años de efectividad que cuenta en su empleo al ca-
pitán de Artillería, con destino en el batallón de Baleares,
D. Miguel Villalonga y Montaner, por hallarse comprendido
en los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú~
mero 265).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de ootl1brede 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, Señor ?aPitán general de las islas Baleares.
•••
I alCCIÓN DE roS'1'ICIA t DEUC:e:OS PASIVOSLICENCIAS
1
Excmo. Sr.: En vióta de una instancia promovida por
D.a Josefa Gómez Navarro, v~cina de ChafarinaB, y viuda del
intérprete que fué de dicha plaza. D. José Torregrosa y Gó-
mez, en aolicitud de licencia ilimitada para traslada),' .eu re•
19 octubre 1001
WEYLER
.,.
•
D. O. nÚlU. 23a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo dupremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha tenido
á bien conceder á D.a Joaquina Obdulia Cuevas Angulo, viuda
del celador de fortificaciones de segunda olase del cuerpo de
Ingenieros, con sueldo del empleo superior inmediato, Don
Manuel Gómez Ubed, la pensión anual de 625 pesetas, que
le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegaoión de Hacienda de
Santander, desde el 23 de julio último, siguiente dla al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de¡ 1901.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariná.
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Señor Comandante general de Malilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
sidencia á Argelia y que la pensión que di~fruta según real
ord~m Ut' 18 de septiembre de 1900 (D. O. núm. ~03), se le
continúe abonando por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Málaga, fundándose para ello en tener más de 60
años de edad y serIe perjudicial á su salud el permanecer en
la referida plaza; y como quie,a que el punto que elige para
continuar percibiendo el beneficio no es la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y MaJ:ina en 9 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia, por no hallarse comprendida
la interesada (Jn el m:t. 9.° del reglamento aprobado por real
orden de 20 de agosto de 1878.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1901.,
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del Reino, conformándose con lo expuesto por el
C~msejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, lOe ha
servido conceder á D.a Paula Bayó y Gras, viuda del segllndo
teniente de.Infanteria(E. &.), p. Vicente Gómezy Juan, las
dos pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo
importe de 325 pesetas, duplo de las 162'50 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante, le serán abonadas por las
oficinas de Administración Militar de esa regian.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid
17, d,e octubre de 1901.
WEYLER
Beñor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen EU nombre la Reiqa
Regente del Reino, conformándose con lo e~pu~sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á francisco Delgado Zapatero, pa-
dre de Blas Delgado Ramos, aoldado que lllé del ejército de '
Cllba, la pensión anual de 182'50 peseta!\ que le, correspon-
de con arreglo a la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa nú~
mero 2 de la de 8 de jlllio de 1860; la cual pensión se abona-
rn. al interesado, por la Pagaduria de la Direcoión general de
Clases Pasivas, á partir del 10 de mayo próximo pasado, fe·
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1901.
WEYLER
S~fior Capitán general de Castilla la Nue:ya.
Señor Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. .,.
PENSIONES
Excmo. 'Sr.: En viatl\ de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 19 de agosto último, promovida por Caro-
lina Gutiérrez Galguera, en súplica de que le sea abonada
por completo la pensión anual de 182'50 pesetas, que en 00-
participación con su marido ausente, y cuyo paradero se
ignora, le fué conoedida por real orden de 22 de junio últi-
mo (D. O. núm. 136), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infdrmado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del presente
mes, ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que
es de derecho administradora judicial de los bienes del con-
sorte ausente; debiendo abonársele el referido benefioio, á
partir de la fecha que se lo concede la citada so~erana dis-
pordición.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de octubre de 1901.
WEYLEa
Sefior Capitán general del Norte. ,
f,$efi.oJ: Pref.!~q{l~ttrd~l Consejo Supremo de Guerra yMalilla.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instl1.ncia promovida por el
soldado de Infanteria licenciado José Román San Martín,
vecino de esta corte, calle de Arriaza,número 5, en Súpli-
Cllo de que se le conceda el 'retiro que le corresponda por sus
años de servioios al Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado po\'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~ del corriente
mes, se ha servido conc€lder al intere¡¡ado el retiro que solici-
ta, asignándole el haber mensual de f8'13 pesetas, abonable
por la Pagaduria de la Dirección genertj,l de Cla,ses Pasivas, á
partir del 1.0 de agosto da 1900, que cesó en el cuerpo de Se·
guridad.
De real orden lo digo á V. E. p"wa su conociUliento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de ootubre de 1901. '
WEYLlllB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Bupr~J+\o d,e GueWl y Marina.
• •• u
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VECINDAD
Provincial'uclüo
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
eoo
Madrid 17 de Olltübre de 1901.
,Relación q'w~ se cita,
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los re.
emplazos, cupos y zonas que se indican, están comprendidos
en el arto 175 de la ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército; el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á lo solicitado por los mismos, se ha
servido disponer que les sean devueltas lal'! cantidades con
que respectivamente se redimierondel servicio militar activo,
según las cartas de pago que en la citada relación se expresan.
De real orden lo digo á Y. E. para BU conocimiento y
demás ifectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 17 de ootubre de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Andalucia, Valencia, Ca..
taluña, Aragón y de las islas Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Luciano Rodl'ignez FernloÍndez •• Valdés.••••••••. Oviedo.
Marcelino 8uárez Fernández. •• Idem•••••••••••• Idem.
Antonio Constantino García Me·
néndez••.. , •• , .••• " •••••••• [dem••••••••.••. Idem.
Benito Coto Gal'cía•••••.••••••• Avilés........... Idem.
Andrés Avelino Regina GÓmez•• Valdés Idem.
WEYLER
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
e ••
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud.de que sean devueltas las 1.500 pesetas con que se
redimieron del servicio militar activo los reclutas que se re·
lacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
de los interesados, por haber hecho uso de los beneficios de
la redención.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoi años. Madrid
17 de octubre de 1901.
SECCIÓN ])1 INSTIt'O'COIÓN l' ItECL'O''1'AUIlllN'1'Q
REDENCIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Gómez Lanas, vecino de esta corte, calle de la Verónica
núm. 3, principal, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas con que redimió del servicio militar actiTO a
su hijo Manuel Gómez Bota, recluta del reemplazo de 1897,
por el cupo de Tineo (Oviedo), el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
dicha petición, por haber hecho uso de los beneficios de la
redenciQn.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y:;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ';'
17 de octubre de 1901.
:Relación que se cita
WEYLBR
•••
Madrid 17 de octubre de 190L
- I':l
-
$ Fecho, de la redención DelegaciónJ:l Número
NOMBRES DE LOS REOLUTAS 'g. Cupo Zonl1. de 1l1. cartl1. de Hacienda.
'"
de pago que expidió la cart!lo
'" Dia Mea Año de pago?
-
José Ariza Hita............. 1899 Baena (Córdoba).•••••• Jaén •.•.•. 21 sepbre ~. 1899 566 Jaén.
Francisco Liébána Garcia..•• 1899 lderri. '" .•••••••••••. Idem •.•••• '21 idem •.. 1899 577 Idem.
Guillermo Valero Matheu •••. .18f19 Sevilla ••••••••••.•.•. Sevilla..••. 9 agosto •. 1899 394 Sevilla.
Juan Abellán Alcázar........ 1899 Lorca (Murcia) •.•••••• Lorca.••••• 25 sepbre •. 1899 148 Murcia.
Benito Gregorio Ayllón To·
rroba .••.•.•.•.••••.••••. 1899 Vinuesa (Soria) ...••••• Soria.; .... 21 idem ••• 1899 8 Soria.
Bautista Sancho Bona ..•••.. 1899 Alcanar (Tarragona).... Tarragona•. 29 idem •.• 1899 . 579 Tarragona.
Francisoo Argíla Camarasa .•. 1899 Grl1nollers (Barcelona).. Mataró .••• ·23 octubre. 1899 137 Barcelona.
Marcelino Yanes Rodríguez •. 1894 Garachico (Canarias) ••. Sta. Cruz de
Tenerife.. 26 idem ••• 1897 223 Canarias.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Salvador Raveutos Clivillés, vecino de esta corte, calle
Mayor núm. 42, en solicitud de que sean devueltas las 1.500
pesetas con que se redimió del servicio militar activo el re·
cluta del reemplazo de 1896, declarado soldado útil en 1897,
Manuel del Llano Marcos, perteneciente al cupo de Cangas
de Tineo (Oviedo), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha petic1ón,
por haber hecho el interesado uso de los beneficios de la re-
dención. .
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1901.
, VVEYLER
Señor Oa.pitAn geuera1 de OafitU~ 11' :Nj¡eVfh
SECCIÓN DE ASt1N'rO~ GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la propue.sta que "'V. E. cursó á este
Mini~terio con su oficio de 26, de agosto último, a favor deÍ
cabo licenciado Inocencio Montero Molero, para el relief y
abono, fuera. de filas, de la pen!lión mensual de 7'50 peseÚl.s,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
:posee, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ss ha servido conceder el mencionado relief, y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha; por la De.
legación d'e Hacienda de Avila, desde el dia 1.0 de diciembre
.' d~ 190Q~ ~es sigui~l1te al de su baja en el Ejército.
. Ve rtlªl o~dep, lo diiO el. V. E. para BU oonooimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán güneral de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 27 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado Mariano Villacampa Mateo, en sú-
plica de reliff y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde
el día 1.0 de junio próximo paeado, mee siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Árag6n.
Excmo. Sr.: Vista la in8tancia que V. E. cur8ó á este
Ministerio con su oficio de 4 del actual, promovida por el
soldado licenciado Joaquín Moré Boada, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión me'tlsual de 7'50 pese·
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurren-
te, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la
Delegación de Hacienda de Gerona, desde el día 1.o de febre·
JO de 1899, D:1es siguiente al de la aprobación de dicha re-
compensa.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma-
drid 17 de octubre de 1901.
WEYLER
~eñor Capitán general de Oataluña.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 del actual, á favor del soldado
licenciado Antonio García Télles, para el relief y abono,
fuera de filas, de la pensióll mensual de 2'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre l~ Reina Regente del Reino,
se ha servido conceder el mencionado relief, y disponer que
la referida pensión le sea satisfecha, por la Delegación de
Hacienda de Toledo, desde el día 1.0 de febrero próximo po.-
Jlado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
deml1s efeotos. Dio!! guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de ootubre de 1901.
Seño! CapiMn general de Oastilla la Nueva.
~
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e$te
Ministerio con l'JU oficio de 27 de agosto último, promovida
por el soldado licenciadq Alonso Muños Basal1ote, en súpli-
ca de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
f,intivo tojo que pósee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
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_Reina Regente del Reino, se ha servido acceder lÍo los deseos
del recl.1rrente, y disponer que la teferida pensión le sea Sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el
día 1.0 de abril de 1900, mes !iguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo lÍo V. E. para I!!U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1901.
WEYLER
·Señor Capitán general de Andalucía.
•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
Ministerio· con su oficio de 18 de ltgosto último, promovida
por el soldado licenciado José Dones' Piñol, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7150
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su no~bre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
· oha, por la Delegación de Hacienda de Lérida, desde el día
1.0 de febrer.o próximo pasado, mes siguiente al de su baja.
en el Ejllrcito. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Oataluña.
••Q
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
Ministerio con su oficio de 22 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado Jos6 Carreil'a Lópas, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión menrmal de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe·
· cha, por la Delegación de Hacienda de la Coruña, desde el
día 1.o de julio próximo pasado, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E.- para su conocimiento y
; demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
17 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
e ••
Excm;. Sr.: Vista la instancia que V. ln. cursó á este
Ministerio con su oficio de 21 de septiembre último, promo·
vida por el soldado licenciado Patricio Pél'ez López, en sú--
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q, D. g.), Y en sU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder ti los deseos
del recun'ente, y disponer que la referida pensión le sea Sa-
tisfeoha, por la Delegaoión de Hacienda de C?enca, desde el
día 1.0 de junio de 1899, .mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real ol'den lo digo á V" E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de octubre de 1901.
WEYLE~
Señor Ottpitán general de Valencia.
b.=
tl) octl1bre 1901
,
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WEYLItJR
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por'
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces dél :rt1é:dto
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuentg,
lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, ~e ha
servido conceder á los comprendidos en la siguiente relación1
que da principio con el sargento del regimiento Infanteria
de Alava núm. 56, Juan Ganzález Gordillo, y termina con el
guardia civil de segunda clase, de la comandancia de Cana-
rias. Víctor Royuela Zamora, las pensiones mensuales que en
la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de"
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de octubre de 1901.
....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane3 generales de la primera, se9unda, cuarta,y séptima regiones y de las islas Canarias.
:Relación que se cita
Madrid 17 de octubre de lB01.
Señor Capitán general de Valencia.
,
-PENSIÓNMENSUAL
Número
-Cuerpo! Clases NOMEP.ES de cruceij roj ll.Iil Ique poseen l'eseiaJ Cénts.
--,
Reg. rnf.a. de Alava núm. 56.••••.•. Sargento......... Juan Gonzá,lez Gordillo........ 4 7 50
ldem id. de Mindanao núm. 71 ••••• Cabo...••..•••.. Victorio Atienza Mercado ••••.. 3 5 l'>
ldem id. de Manila núm. 74 .•••••. Soldado•.•.•••. .- FaufOtino Buclod Torres..•.••.. 4 7 50
Bón. Caz. expedicionario núm. 13••. Otro ••••••.••... Agapito Baldaracete Fern:indez. " 5 lI';)
4.0 bón. luf. a de montaña •.•.•••... Sargento •..•.•.. Maroolo Cuevas de la Sierra•..• 3 5 lJ
Beg. rnf.a. de Canarias núm. 1. .•.•. Otro .••..••••••• Manuel Garrido Montero..••.•• 4 7 50
Com.adelaGuardia Civil de Granada. Guardia 2. o...... Antonio Serrano Palacios. ; •.•• 4 7 50
ldem de Valladolid ................ Otro ..••••.•.••• Tomás NaTarro Civera......... 3 .5 :1>
ldem de 9anarias •••••..••••••••• 'IOtro .•••••..•••• Victor Royuela Zamora ••••.•.• 4 7 50
1 ,
WEYLER
Excmo. Sr.: Vista la inltitancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 10 de abril último, promovida por
el soldado licenciado José Benaijes Gabaldá, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la p,ensión mensual de 7'50 pe-
setas, anexa a una cruz del Mérito Militar con distintivo
. rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder tí. los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Da.legación de Hacienda de Tarragona, desde el dia V'
de enero próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 17 de octubre de 1901.
cm.C'DLA:R!S y DISPOSICIONES
ae la Subseoretaria '1 Seooiones d.e este K1nlsterio '1 de
las :Direooiones generales.
alta y baja respectiva, en la revista del meB da noviembre.
en los destinos que también se expreSl/,n.
Mfldrid 18 de octubre de 1901.
El Jefe de la. Sección,
José BarrafJ.uer
El Jefs d. la. Sección,
EnrÍllue Cortés
CABALLERÍA
INFANTERÍA
----:...1 ----1---------1----
Comandancias
á quc
se destinan
Barmqu(jr
NOMBEESClaijcscom~n~~~ciaij I
pertenecen
¡MPllJl1~'tA "1 :L~-':TOGRA]ffA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
": .;(~.;..:~' ..... ~,.,
CaJilalleria••• Otro•.••• Higinio González Garcia .• Sevilla.
Valencia •••• Cabo ..•• JOl!lé Cuenca González .•.•. Canarias.
Málaga ..... Otro ...•. José Diaz Omafia ........• Lugo.
Santander•... Otro ..... D. Emilio Senano Ponte .• Madrid.
Ciudad Real. Otro•• ; .. José Asenl!iQ Alonso .•...• Lugo.
Albacete .•.. Otro José Ovalle Ferrer Oviedo.
Colegio para
oficiales... Otro... • Francisco Ortega Callejo •. Madrid.
Idem ••••••. Otro.. •• l'. Francisco Feijóo Alvarez Valladolid .
Dádil:•••.••. Otro•••.• Francisco Gonzalo Lucas•. Barcelona.
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun·
da, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones y de
las islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que SIe cita,
Maú.:dd 18 de octúbre de 1901.
© Ministerio de Defensa
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ml1CCIÓN DE IN!'AN'rDfA
VACANTES
Vacante una plaza de maestro armero tll1. e~ regimiento
Infantería de Guadalajara núm. 20, de guarnICIón en Valen-
cia, los aspirantes que deseen ocuparla dirigirán sus instan-
cias al señor coronel de dicho regimiento, acompañando los
documentos prevenidos en el reglamento de maestros arme-
ros, aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
Dlero 235); teniendo presente que, con ar·reglo á la real or-
den de 18 de septiembre .último (D ..O. núm. 208), ~o~vá­
lidos los certificados de aptItud expedIdos con posterIOridad
al 1.0 de julio de:1897, por dos años más, contados lÍo partp:
de la fecha de la expresada real orden; y que el plazo Beña-
lado para la admisión de instancias terminará el dia 15 del
próximo mes de noviembre.
Madrid 18 de octubre de 1901.
SlaOIóN DI OUERPOS DE SEllVICIOS 3S:rI~~ALES
ASCENSOS
Para cubrir nueve vacantes de sargento que existen 6;'"
los tercios de la Gua~dia Civil. se concede el citado empleo
á loa.cabos de los .mlsmos que .se expresan en la siguiente
relaCIón. que comIenza con Jose Cuenca González y termina
con Higinio González García, los cuales están declarados
aptos para el asce?~o y son los más antiguos en sus empleos.
Los pdm~~os Jefes ~~ las comandancias disp01?-91:ªD. El
; . . , ."..; ~. ;.
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SECCION DE ANUNCIOS
1011118181&101 DEl •DIARIO OF1CIU· y •COLECCIOI LEGISLATlII-
Precio en venta de los tomos del cDiario·Oficial> y (Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres 'de los años 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dial 0,25 pesetas; atrasado¡ 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afros 1876,1880,1881,1884,1.° y2.o del 1885, 1887, 1896, 1897,1898, 1899 Y 1900, á 5 pesQ~soada,..
uno. •
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicadalpodrán hacerlQ abon~ndo 5 peset8,.s mens~alQs.
LAS SUBSCRIPOIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE ,EN LA FO:RUA SIGUIENTE:
1.1. A la. Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.. _ .
2.a Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.a Al Diario Oficial y Colección Legislati?Ja, al idem de 6 id. id.
Todas las subscripciones darán comien:lio en principio de trimestre naturall sea 'cualquiera la fecha de su alta
dentro de 'este periodo. ' . .,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al,Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofic,ial y Colección Legislativa, que por extravío
haynn dejndo de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien~
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL- DEL ,EJÉRCITO
y Di: LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse lo~ lJedidos. ,
El Escalafón contiene, además de las dos seCClOnes del Estado Mayor Genera.l, las de los seíiores Ooronele!. con separa.-
oión por armas y cuerpos. Va precedido ele la re~eíia históricfi y organización actual del Estado Mayor General, y de un
9xtracto compll'!lto de las disposiciones que se hallan en vigor Bobre laA materias que llfectan en todas las fIlitl.laciQnea que
tengan loa seíiores Generales, y la escala de Oaballeros gJ;.andes cruces de San Hermenegildo. ..
Be halla de venta en la. Administración del Dtario",'Ojicial y .en los almacenes de efectos de escrItorIo de los seíiores Fer·
ándes Iglesias, Carl;e;r~ de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral·9. .
~~~C~O: 3 P~SE'f.~
© Mini 'terio de Defensa
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
•• l•• tallere. .e e.te E.ta.leelmient••e haeen toda elase de IBlpresos, estlUlos"1 ter.ularl•• para lo. cuerpo. "1 dependencia.
del Ejérelto, á preelos eeonómlcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
AMPLIACIONES
, AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBAs
Obra útil para las oficinas de' los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para 'los Capitanes
de compa:t1ía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los 'oficiales de la
escala de Reserva.
Preoio: 4 pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
-_..._----
_ __._-------' _ ..--~~-.---- ..._ ,_101<
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NUEVO EtEGLAKENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de '4111 peBeta.
en Madrid. Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y cel'tifics.do que exijan.
----_._---_._--'..-...--
_______.. u:...iI1:....~:I\ (' ,_...~_.. .c:........
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TIlOPA
jO It!!l!l f
OBRA DECLARADA DE TExto POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO -DE 1193. PARA LAS ACADEMtAS REQIMEHTALE$
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada eon arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de. Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTIOA DE IN·
:rANTERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, enc~rtonad~,.al p~eci? de 3 ~esetas el 1;er ~omo; Y,al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certIficados a prOVInCIas, envIando 50 centImos mas.
,. ------------------------~--._rIli~~....,..•.,:..i..._,¿
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4.& EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPBJllND!: Obligaciones de todas las olales, ora.enes generales para otlcirJes,' Honorel '1 tratamfentoa milita.res,
Bmio!o d. guarn5.t!6a '1 Benioio interior de los CUerpol ele infanter!a '1 de oaballori•.
:E1sta obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de "eserva, tiene for-
ma adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cemplemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en Madrid1 encal'timada l ea de 3 pesetae ejemplarj y con 50 céntimos más se remite certificada tí
~rovinoias.
© Ministerio de Defensa
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
IMPRESOS 111.
76
'711
60
2i
25
50'
liO
50
21
»
20.
lé
1Ii
Instrucciones para. los idem de castrametación •'••••••••••••••
Idem para. lós ejercicioil técnicos de .Administración Militar
1dem para la. enscñanza técnica. en las experiencias yo práct1c~~
de 5tmidad :Militar .
1dem para la enseñallZa del tiro con carga. reducida ..
Igem paralll. preseryación del cólera .
1 em psra ~r!lbajosde campo.................................. 4-
Idem prOVJ.lllonales para. el reconocimiento, almacenaje con.
servación, empleo Y destrucción de la dinamita.••••••• : •••••
Progrs?l.ss por q~e ha de regirse el primer ejercicio pars.las
OpOSICIones de mgreRo en el Cuerpo Juridico Militar.. .. .... 1
EstadÍlitica y legislación
Anu!'ttio militar de EllIlaña. de 1901 ., '" • 6
Escalafón Y reglamento de la Orden de San lIermenegUdo y
dispo.siciones posteriores hasta l. o de j u1to de 1891.. .. .. •.. .. 1
M~mor1a de este Depósito sobre organización militar de Espa-
Ila, t~mos l, U, (1) IV ,. VI, cada uno .. .. 10
em i • V Y VII, cada uno .. .. .. • ••• '1
Idem id. VIII................................................. 4.
ldem íd. IX ~. ¡;
I~::¡~.x.................................................... 6
l i XI, XII YXIU, eada uno. ......... •••• ..... .. ....... '1
Idami . XIV................................................. 8
l!lem id. XV 4-
Iddom idd. .xVI Y XVII : '1
Iemi.XVIl1 S
ldem id. XIX.... 11I~em ~d.XX........... 81em 'g. XXI , 'f'........ 4
I~.em id' XXII................ 6
1 em i . XXIII............... 10
Igem i~. XVIV :.... 111emi • XXV................................................ i
01lras varias
Ca.r,tilla de 1lIliformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér· •
CltO ..
Cl?ntrap?s celebrados .con las compañias de ferrocarriles ..
DlIecClon de 10R ejérCltos; expoRición de las funciones del El-
{ai!-o ~ayor en paz y en guerra, tomos 1Y11................ 15
E DIbUjante militar :...................... 20
Estudio de las conserl'as alunelltícias •••.•••••••••••••••••••••
Estud!o sobre la resistencia y estabilidad de los edificios lO-
m.etld<¡s á huracanes y terremotos, por el general Cercro.... 10
Guerras lrregulsres. por J. l. Chacón (2 tomos) ••••..•••••••••• 10
Narración militar de la guerra cal'1ista de 1860 al '16, que const..
de 14 tomos eqnlvalentcs á 84 cuadernos. cada uno de éstos. 1
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas. 4.
VISTAS P..!.NORÁIlIOAS DE LA GUllIllU. CAIlLIIlTA. reprodtlCidaa
pO!' medio 'de la, fototipia" qm ílua/ra1l la cNarracill1Í militar ~ la
guerra, carlista», y S01l lM siguiente8:
Oent¡·o.-Ca.ntavieja, Chelva, MOrella y Sll.n Felipe de J'á.tiva·
cada_una de ellas .• , ••• ,,', "1( : 2
Oataluna.-Berga. Berga (bis). Besalú, Castellar del :lo1'ucb CIl$-
tellfullit <le la Roca, Pucnte de Guardiola. Pnl¡¡cerdJ, San
Esteban de Bas, y Seo 9-e Urgel; cada una de ellas••••••••• < 11
NOI·te.-;.Bat¡¡.lla de Mo~te¡urra,batalla de Oricain, batalla de
TrevlUo, Castro-Urdiales. Collado de Artesiaga EIÍ2londo
Estclla, Guetaria, Rernani, Irún, Puebla de ArganllÓn Lll,á .
Peñas de Izartea. Lumbier, Mañaría, :Monte Esquinzo. brio
Pamplona, Peüa-Plata, Puente la Reina, Puente de Oaton:
do, Puerto de Urquiola. San Pedro Abo.nto, Sima de Igur-
quiza. Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro
Valle d!l SomorrOStfO (1;lis). Vll.lle de Sopuerta Y '.il:l.turs. dJ
llls Munecas, y Vera; cada una de ellas. 2
Por colecciones completas de las referentes á cads.. une> de 101
teatros de operaciones del Centro, Cl\tlloluüa. y Norte, una.
Viata...••• _.••.••• , •. ,." •.•••• , •. , ••• , .
Vistas fotográficas de Melilla. y Marruecos, coleeción de 66. ••• ~
Idem sueltas..••• t" t •• 'l ••••••• 'l •••••• 'l.,. t" ,;~ t. ••••••••••••• 1
MAPAS
FilipinalJ. - Carta. itineraria de la isla de Luzón elcala
1 •
1
6OQ':'OoO' en cuatro bojas, con un plano de la población de
Maulla....................................................... 10.
1 2ó ()uba.-l'lano de la provincia de Puerto Príncipe, ellcala
1I 1
25 -.en dos hojas (estampado en colore8) ............... 2
275.000'
1I 60 1
Idem.-ldem de la id. de Santa Clara, escala---, en dOI
250.000
hojllB (e~tampado en colores)................................ 2
1 1Idem.-Idem de la íd. de Matauzas, escala -,en una
'15 200.000hoja (estampado en coloros)., .••• , t, I t ••• t •••• "' tI .......... 1
1 50 Idem.-Idem de la 1d. de la Habana, e.cala ll.proximadll. de1
1 ---, en dOIl hojM (esto.mpado en colores) ............... a100.000 . .
1 1Idel:ll..-Idem dll la id: de Pinar del Rio, escala.-,.n do=
:1. 250.00ehojas (estampado e. coloree)................................ a
1
25 Idcm.-ldem de la íd. de 3antiaco de Cuba, escala-,250.000
1 en tres hojnli (eetampado en col6lres) •••• ,., ••• ,., •• ,' ........
'15le
~ (1) El t"I:lI.Q II~ ae h"ll~ ~iotll.4".
1
1 60
1
50
1 25
1 50
1
15
1
1
25
1
1
50
2
1
50
2
~
2
1
71ó
20
20
1 50
Pll. ell.
-
10
4
1 60
5
5
5
In.eíruceloue.
:ráettca de Il\fantertll
Tomo 1.0-InetrueciÓn del recluta y sus apéndiccs. (R. O. de 27
de abril de 1898) · .. ·• .. · .. ·• .. • .. · ..
Tomo 2.0-Idcm· de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
de1898) •.. • .
Tomo 8. 0-Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
Apéndice al tomo B.o-Idem de id. (R. O. do 18 dc julió de 1898)
Instrucción de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de1882) · .. • •.. •• .. •.. •
Tdctica de Cabal!eria
Tomo 1,O-Tnstrncclón del recluta á. pie y á. caballo. (R. O. de
16 de novicmbre de 1809) ..
,Apóndices al tomo 1.° -IdelU 1(1. (R, O. de 16 de noviembro
de lROO.) • •••• .. •• •• ..
Tomo ~.·-Idem de sección y escuadl·ón. (R. O. de 16 de no-
viollloro do ISUD) • .(l'OlllO 3.o-Idem de rogimil1Uto. (It. O. de 16 de novlell1.1Jre
dOlADO) ..
'romo d.\!-Idem de briga(la yo división. (R, O. do 2 de abril
d\l 100l) ••• , ••••• , ••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••• t,
,-OlllO ¡j.o. ·:ME\niOOrnR y acrvicio gClloml <10 exploración yo ~e'
surldlld. (R. O. de 2 de abril de 1901) .
:Basel para cl inrreso en l\Cltdemio.6 mtlitllro8•••••••••••••••••
InRtrucciones complementarlas del reglam611to de 8'randcI
mani.obras y ejercicios :prel'aratol'1os .jdOm y cartilla para los eJercicios de orientación .
J~em para lOES elCl'CiCiOJ5 técnicos combinados"."". , .
~ eJXl. pal'ltlo. de»l. de.¡n8.tC)J.M """"'U~'" ti , •• , ~ ., .. ,.
LIBROS
Para la eoniabSildad de los cuerpos tlel EJérclt_
Libreta. de habilitado............. • 3
Libro de caja.................................................. 4
1dem de cuentas de caudales............ .. 1
Idom diario........... •.. .. 3 56
1dom mayor................ 5
1dem para la contabilidad Y fondo de remonta •••.••• , • •••••• 5
CódIg6S y Leyeli
CódIgo de Jl1l!ticia militrcr vigente de 1890 .
Ley de Enjnlciamiento militar de 29 de septiembre (l.e 1896••• ,
1dom de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 .
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de ma.rzo de 1834••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
Gencral Y reglamentos de ascensos, recompensas y O:rdenes
militares, anotados con SUB modificaciones y. aclaraciones
bastl'.. diciembre de 1896 " .
LeY de reclutamiento Y reemplazo <lel Ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
~entosde exencioneR Ypara la ejecución de eRtll ley•••••••
Reglamentos
Reglamento pll.rll.lll.S Cajas de recluta, aproblldo por real orden
de 20 de febrero de 1879.•• ~ • ..
ldem de contabilidad (Pallete), año 1887, stomos.•• : .
ldem de exenctones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos ue 111 clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio miUtlLl', aprobado por real
orden de 1.0 de febrero de1879 ..
l<lem de hORllitales mllltares ; ., ..
;Reglamento de IRS músicas y charangu, aproblldo por real or-
den de 7 de agosto de 1875 .
.ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 ..
ldem de la Otden dc Sa.n Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marllO de 1866 .
ldcro provillional de romonta ..
1dcm provisional de tiro (R. Q. 11 de enero de 188'1)•.••••••••••
ldem de tiro (2,· parte) ..
IdelU para. el régimen de las bibliotecRs ..
1dem del regimiento de Pontonoros, 4 tomos ..
ldem para IR revistll de Comisario .
Idom para el servido de Cllmpaño. (R. O. 5 enero 1882) ••••••••
ldem de transportes militares por ferrocarril. aprobado por
;R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotlldo coulas modifica-
ciones hasta noviombre de 1896 .
Beglllmento para él servicio sauitario de campaña .
ld:: E:rxf~~~ae~~.l~~.~~~.~~.~~~.~::~:~~~~.~~~~:.e.s.?:. ~~~.~~~:
Idem para las lHáctlcas y calitl,lJ),clón definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Gtlerra ..
rdem prov1siOUal para el detall y rt'gimen interior de los ctier-
pos del Ejérdto. aprobado por E. O. de 1.0 dejuUo de 1896...
;Regla:rnentos sobre III mí:>do de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad por pérdidl/os ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpo~ el iustítutos del Ejército
....,robados :por R. O. de 6 de septiembre de lS82 y 26 de abrÜde 1<l95. ampliados con todllS laa dispo~lciones aclaratorias
hastA 2.If de noviembre de 1895•••• f # •• , , ••• ,. ... , ••••• " ••• ,. 50
;Reglamento orJi'lÍnico y para el servido del cuerpo de Veteri-
)l.&x1& Milit~t t ••••e.t •••••••••••• ·., •••••••••••••••• , •• tI.... ao
lIojas de estadística crIXllil:llu y los seis estados trimestralea,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas pura cumplidos y por inútiles (el 100) .
Pll.es po..rB. la.s Ca.jas dcrecluta (el 100) .
ldem para reclutas en deró~ito y CllDdiciona.les (01100)•••••••
Ldem para situación do licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) .
1dem para. idem de 2.' reserva. (el 100) .
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